










































希望派員處理時間：□ 星期一 下午2：00 - 5：00 □ 星期三 下午3：00 - 5：00
(可複選) □ 星期五 下午2：00 - 5：00





















職稱：□教授 □職員 □研究人員 □研究助理
























Prof. Jacques Louis Lions The Future of Applied Mathematics and






























Decrum and Desire: The Architectioncs


























































Model Reduction of Dynamical Systems


































Numerical Methods for Systems and
Control
5月23日（星期六）




























































演 講 人 題 目 地 點
5月13日（星期三） (1)陳嘉尚同學(博士生) (1)錫鉛合金電鍍之研究 化工館
國立清華大學簡訊336期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/336.html[2011/11/25 下午 04:50:12]






Bioproduct Recovery Process Design Case











場 次 日期及時間 主 講 人 講 題
1 5月19日（星期二）


















主 講 人 講 題 地 點
5月11日（星期一）
10: 00 ~ 11: 30
羅久蓉博士
中研院近代史研究所
抗戰時期的女性情報員 綜合二館8樓
國立清華大學簡訊336期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/336.html[2011/11/25 下午 04:50:12]
